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Трансформация по формуле «5–100»
20 марта в Томске УрФУ представил на Международном совете при 
Минобрнауки РФ отчет о выполнении дорожной карты по реализации 
Программы повышения конкурентоспособности и представил план 
развития вуза на предстоящие два года. В заседании совета принял 
участие практически весь ректорат. С отдельным докладом выступил 
проректор университета по международным связям Максим Хомяков.
В 2013/14 учебном году в УрФУ был 
инициирован процесс качественной 
трансформации университета. Так, 
было создано 72 центра компетен-
ций в сфере науки по ключевым на-
правлениям исследований; обес-
печен устойчивый рост публикаций 
в изданиях, индексируемых база-
ми данных Web of Science и Scopus 
на 30–40 % ежегодно; объемы 
НИОКР с 2011 года увеличены бо-
лее чем в 2 раза — до 1137,8 млн 
руб. в 2014 году.
Виктор Кокшаров также отме-
тил, что в университете идет ак-
тивная технологическая модерни-
зация и переход к новой модели 
организации труда преподавате-
лей и студентов. Это станет воз-
можным через внедрение ин-
формационных и дистанционных 
технологий в образовательный 
процесс и модульного принци-
па построения образовательных 
программ для реализации индиви-
дуальных траекторий студентов.
Уральский федеральный также 
планирует продолжать наращивать 
темпы интернационализации. Растет 
количество иностранных студен-
тов — их сейчас 1229 из 60 стран. 
За шесть лет доля таких студентов 
на основных образовательных про-
граммах должна увеличиться более 
чем в три раза.
Главным итогом состоявшегося 
в Томске заседания Совета по повы-
шению конкурентоспособности ве-
дущих университетов РФ стало то, 
что все 15 вузов останутся участ-
никами программы «5–100». Таким 
образом, Уральский федеральный 
университет получит в ближайшие 
два года многомиллионное финан-
сирование на развитие.
Как бы это забавно 
ни звучало, но сегодня 
многие жители нашего 
университета начинают 
день после глотка кофе 
с прослушивания не только 
прогноза погоды, но и сводок 
с валютных полей — почем 
доллар и евро, а также 
с волнений, не рухнул ли 
опять баррель. На этом фоне 
родителей абитуриентов 
и нынешних студентов-
контрактников особенно 
волнует вопрос, сколько же 
теперь будет стоить 
образование. В Уральском 
федеральном университете 
определены основные 
подходы определения 
стоимости обучения 
на 2015/2016 учебный год. 
Сколько придется выложить 
за учебу, читайте на стр. 3.
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ЦифрА НОМЕрА
0,42
составил размер фазы 
нынешнего затмения,
УрфУ зА НЕдЕлю
ТЕМЫ НЕДЕЛИ
457 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Екатерин-бурге
в других 
регионах
187 112 158
Самые заметные темы
Профессор университета Виктор Гроховский 
побывал на симпозиуме «Комплексное 
освоение солнечной системы» в Японии
53
Команда ученых УрФУ собирается искать 
метеориты в антарктиде 39
В митинге, посвященном присоединению 
Крыма к России, приняли участие 
студенты УрФУ
21
Команда студентов ИМКН стала бронзовым 
призером турнира по программированию 
в Татарстане
20
О трансформации УрФУ в образовании, 
науке, инновационной и международной 
деятельности шла речь на пресс-
конференции В. а. Кокшарова в Москве
17
КОрОтКО
Приглашаем к участию 
в исследовании
С 17 марта по 15 апреля в университете проходит ме-
ждународное исследование «Траектории и опыт сту-
дентов университетов России», реализуемое при под-
держке Министерства образования и науки РФ и про-
ектного офиса центра образовательных технологий 
«Сколково».
Эксперты опросят студентов всех курсов бакалав-
риата и специалитета очной формы обучения об опы-
те обучения в УрФУ, а также предложат оценить свои 
знания и навыки, полученные в университете.
для участия в опросе и получения анкеты не-
обходимо отправить запрос на электронный адрес 
socpol@urfu.ru. Все участники опроса смогут принять 
участие в розыгрыше планшета и других призов.
В круиз за знаниями!
С 6 по 15 июля 2015 года в Риге и Стокгольме прой-
дут мероприятия уникального образовательного 
проекта «Маркетинговые коммуникации в туризме». 
департамент маркетинговых коммуникаций и брен-
динга ИГУП приглашает студентов УрФУ принять уча-
стие в проекте.
В формате мастер-классов, тренингов и деловых 
игр слушатели познакомятся с европейской логисти-
кой в сфере туризма, научатся разрабатывать и реа-
лизовывать культурные проекты, познакомятся с опы-
том формирования национальных брендов и окунутся 
в повседневную жизнь своих латвийских и шведских 
сверстников.
Часть занятий пройдет на борту круизного лайне-
ра по дороге в Стокгольм, в программу входит также 
посещение Хельсинки.
Программа проводится полностью на рус-
ском языке. для записи обращаться по телефонам: 
+7 912 202 20 85 (Ольга Викторовна Новоселова), 
+7 912 241 49 37 (Олег Вячеславович Павлович).
которое наблюдали вместе с жителями Земли и со-
трудниками Уральского федерального представите-
ли большинства городских телеканалов, прибывшие 
на территорию учебной обсерватории УрФУ ко времени 
первого касания диска солнца диском луны.
— Я увлекаюсь астрономией — хожу в лицее в кру-
жок. Нас привел сюда руководитель. Наблюдение 
за затмением совпало с нашими занятиями в Школе 
по подготовке к олимпиаде, организованной на физи-
ческом факультете ИеН. Скоро мы поедем в Великий 
Новгород на всероссийскую олимпиаду по астро-
номии, — рассказала десятиклассница СУНЦ алена 
Хохрякова. лицеисты смогли воочию наблюдать аст-
рономическое явление — это хорошее дополнение 
к изучению компьютерных моделей и бумажных карт 
звездного неба. Наблюдал за зрелищным явлением 
и Рауль Шарма из Непала, приехавший учиться в УрФУ 
и мечтающий стать астрономом.
Комментарии о значимости затмения для науки да-
вали астрономы Уральского федерального. доцент ка-
федры астрономии и геодезии ИеН Влад Крушинский 
развенчал миф о том, что солнечное затмение может 
влиять на человеческое самочувствие.
достойная бронза
Студенты ИМКН Никита Сивухин, Олег 
Меркурьев и Алексей Данилюк (на фото 
слева направо) заняли третье место 
в студенческом зачете на XV открытом 
командном турнире по программированию 
среди студентов и школьников, 
проходившем в Республике Татарстан.
— Турнир проводится одной из крупнейших IT-
компаний ICL-КПО ВС вот уже пятнадцатый год 
подряд и пользуется популярностью в стране, — 
комментирует директор ИМКН Магаз Асанов. — 
Наши ребята также регулярно пробуют свои 
силы, однако первое место заняли лишь одна-
жды, но призерами становились неоднократно.
В этом году студенты УрФУ уступили коман-
дам Университета ИТМО и Московского го-
сударственного университета, что, по словам 
Магаза Оразкимовича, свидетельствует о хо-
рошей подготовке команды — оба лидера яв-
ляются сильными коллективами, получив-
шими право выступать в финале чемпионата 
по программированию.
Всего в финал вышло 45 команд со всей 
России, а также представители Сербии 
и Болгарии.
Ученый выступил с докладом о метеорите «Челябинск», 
рассказав о его структуре, свойствах и разрушении, 
а также вместе с коллегами из Японии, России, Европы 
и Америки принял участие в обсуждении сотрудничес-
тва в области космических программ, направленных 
на получение вещества с малых космических тел.
— В ближайшие несколько лет миссии, отправленные 
в космос, вернутся на землю с образцами астероидов, 
которые предстоит изучить, — прокомментировал ре-
зультаты поездки ученый. — Исследование этих об-
разцов даст возможность ответить на вопросы об эво-
люции Солнечной системы, о судьбе прошлого и буду-
щего нашей планеты, происхождении жизни, косми-
ческой угрозе. Уральский федеральный университет, 
безусловно, может внести свой вклад в изучение полу-
ченных материалов.
Об истории земли поможет узнать космос
Профессор ФТИ Виктор Гроховский в составе делегации представил Россию на прошедшем 
в Японии симпозиуме, посвященном комплексному исследованию Солнечной системы.
100 дней до диплома
В завершающую субботу июня — 
27 числа — университет устроит 
для своих выпускников грандиозный 
праздник в честь окончания вуза.
В Торжественной церемонии вручения дипломов 
примут участие 5357 выпускников. Специально 
для них подготовлена насыщенная программа, 
подготовка к воплощению которой в вузе идет пол-
ным ходом.
Выпускников ждет три этапа церемонии.
Во время первого этапа состоятся встречи 
в институтах, второго — масштабный праздник 
на главной площади перед УрФУ с поздравления-
ми от руководства и профессорско-преподаватель-
ского состава вуза с вручением дипломов и раз-
влекательными номерами. И завершится главный 
для студентов день третьим этапом — вечеринкой 
Уральского федерального в МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» с приглашенной звездой. Кто из звезд 
шоу-бизнеса поздравит выпускников Уральского 
федерального университета, пока держится 
в тайне.
Нет сомнений, что празднование окончания 
учебы в вузе станет для студентов настоящим со-
бытием года и останется в памяти на всю жизнь.
Следи за новостями в группе vk.com/
vipusk_urfu_2015.
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Окончание. Начало на стр. 1
Стоимость обучения в УрФУ, 
как, впрочем, и в других го-
сударственных вузах России, 
определяется целым рядом 
нормативных документов. 
Оказание платных обра-
зовательных услуг регули-
руется Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ» 
(далее — Закон об обра-
зовании), Правилами ока-
зания платных образова-
тельных услуг, утвержден-
ными Постановлением 
Правительства РФ 
от 15.08.2013 № 706-ПП, 
а также целым рядом при-
казов Министерства об-
разования и науки РФ 
(далее — Минобрнауки).
В Законе об образовании 
предусмотрена норма, огра-
ничивающая увеличение 
стоимости оказания плат-
ных образовательных услуг 
после заключения договора, 
за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг 
с учетом уровня инфляции, 
определяемого основны-
ми характеристиками фе-
дерального бюджета на оче-
редной финансовый год 
и плановый период, который 
согласно Федеральному за-
кону от 01.012.2014 № 384-ФЗ 
не должен превышать 5,5 %.
Приказами Минобрнауки 
установлено, что размер 
платы за обучение не может 
быть ниже величины нор-
мативных затрат. Величина 
нормативных затрат по спе-
циальностям или направле-
ниям подготовки высшего 
образования определяется 
в соответствии с Методикой 
определения норматив-
ных затрат, утвержденной 
Минобрнауки. Стоит отме-
тить, что с 2015 года в пе-
речень специальностей 
и направлений подготовки 
Минобрнауки внесен ряд из-
менений. В частности, было 
уменьшено количество стои-
мостных групп (до 2015-го 
их было девять), по некото-
рым направлениям и спе-
циальностям изменилась 
величина базовых норма-
тивных затрат (БНЗ), кото-
рая утверждается министер-
ством ежегодно в отноше-
нии нового приема на весь 
период обучения. Так, ве-
личина БНЗ по направле-
нию «Физическая культура» 
увеличилась до 114 тыс. руб. 
(в 2014 году было 63,37 тыс. 
рублей).
С учетом вышеуказан-
ных документов, а также 
рекомендательных писем 
Минобрнауки об установ-
лении стоимости обучения 
на 2015 год руководством 
вуза совместно с Ученым со-
ветом УрФУ были опреде-
лены следующие подходы 
к установлению стоимости 
обучения на 2015/2016 учеб-
ный год:
•	 стоимость обучения 
с 3 по 6 курс должна 
быть проиндексирова-
на на уровень инфляции 
в размере 5,5 % от стои-
мости на предыдущий 
курс, утвержденной при-
казом от 11.04.2014 г. 
№ 267/03 (с учетом до-
полнений и изменений);
•	 при переходе на 2 курс 
для студентов, заклю-
чивших договор на об-
учение в 2014 году, стои-
мость обучения сохра-
няется в размере, за-
крепленном в дополни-
тельных соглашениях;
•	 для приема на 1 курс 
стоимость обучения так-
же индексируется на уро-
вень инфляции в разме-
ре 5,5 % от стоимости, 
утвержденной на 1 курс 
2014/2015 учебного года 
приказом от 11.04.2014 г. 
№ 267/03 (с учетом до-
полнений и изменений). 
При этом стоимость не мо-
жет быть ниже величины ба-
зовых нормативных затрат, 
определенных Минобрнауки.
Кроме того, в целях упо-
рядочения и стандартиза-
ции стоимости обучения 
на 2015/2016 учебный год 
введена ценовая стратегия 
установления единой цены 
по направлениям подготов-
ки/специальностям (не зави-
симо от структурного под-
разделения, реализующего 
образовательную программу, 
профиля/специализации).
Для контрактников, по-
казавших хорошие и отлич-
ные результаты освоения 
образовательных программ, 
в УрФУ предусмотрены скид-
ки. С положениями поряд-
ка их предоставления мож-
но познакомиться на сайте 
goo.gl/3v0BjD.
ПОЧЕМ НЫНЧЕ ВЫШКА?
“ Стоимость обучения при приеме на первый курс, а также для студентов с 3 по 6 курсы будет увеличена на 5,5 % с нового учебного года goo.gl/3v0BjD
Год в Германии — второй диплом в кармане
Шанс поучиться за границей есть у всех студентов университета, однако для этого нужно 
сдавать пропущенные предметы заранее. У магистрантов ВШЭМ есть возможность учиться 
в Германии целый год, причем не в рамках стажировки, а на специальной магистерской 
программе. Что это за программа, сколько документов об образовании можно получить 
на выходе и где потом работать, читайте в очередном материале о программах двух дипломов.
Партнер из числа лучших
Входящий в сотню лучших вузов 
мира Берлинский университет имени 
Гумбольдта — партнер Высшей шко-
лы экономики и менеджмента УрФУ 
в рамках магистерской программы 
двух дипломов «Теоретическая и экс-
периментальная экономика» по на-
правлению «Экономика». Обучаясь 
здесь, студенты получают сбаланси-
рованный объем знаний по матема-
тическому анализу, фундаменталь-
ной экономической теории и, конеч-
но, применяют их на практике в об-
ласти аналитики. Как и любая другая 
программа, она нацелена на то, чтобы 
сделать выпускника наиболее кон-
курентоспособным на рынке труда, 
особенно, учитывая сложную ситуа-
цию с растущим в последнее вре-
мя уровнем безработицы. Так что 
сегодня второй диплом признавае-
мого во всем мире вуза совершенно 
не помешает.
Учеба на две страны
Студенты поступают в магистратуру 
на общих условиях, сдавая экзамены 
по экономике и иностранному язы-
ку. В течение первого года они изу-
чают эконометрику, фундаменталь-
ную экономику и другие предметы, 
необходимые квалифицированно-
му специалисту. Тогда же студенты 
проходят научно-исследовательскую 
и производственную практику.
Проучившись год, они могут 
поехать в Берлин до конца обуче-
ния, чтобы получить там второй 
диплом университета Гумбольдта. 
Единственный момент отбора сту-
дентов для учебы за рубежом — сда-
ча экзамена TOEFL, подтверждаю-
щая возможность обучаться на анг-
лийском языке.
Ежегодно в Берлин уезжает два-
три человека из шести поступающих 
на программу. В немецком вузе сту-
денты могут выбирать самые разные 
финансово-экономические и управ-
ленческие дисциплины, при этом 
пересдавать предметы, изучаемые 
в России, не требуется, они автома-
тически зачитываются.
Обучение в Германии бесплатное, 
требуются только деньги на проезд 
и проживание. Именно здесь студен-
ты готовят и защищают магистер-
скую диссертацию, получают диплом 
и возвращаются в Россию для защи-
ты выпускной работы перед комис-
сией УрФУ. При этом пишется и за-
щищается одна работа, а выступить 
перед комиссией в России можно 
и на английском языке.
Работать или учиться — 
выбор за вами
Имея признанный европейский ди-
плом, выпускник может поехать ра-
ботать хоть в Америку, хоть в Европу, 
а может и остаться в России, ведь та-
кой документ очень ценится в между-
народных компаниях, являясь сиг-
налом о более качественной квали-
фикации сотрудника, показывающим 
планку, которую задает конкретный 
вуз. Поэтому, имея диплом универ-
ситета из топ-100 мирового рейтинга, 
выпускник фактически демонстриру-
ет, что «стоит» он дорого.
Программа стартовала в 2010 году, 
и ее выпускники работают в самых 
разных компаниях. Например, трое 
работает в федеральных компаниях 
в Москве, двое решили продолжать 
обучение на PhD за рубежом.
— Работа идет успешная: я не встре-
чал каких-то сожалений по поводу 
потраченного на обучение време-
ни, — говорит директор департамен-
та экономики ВШЭМ Константин 
Юрченко. — Тем более, что на про-
грамму попадают уже очень хоро-
шие студенты, и пока мы не видим 
рисков того, что что-то сорвется.
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О революции 
в образовании
С нового учебного года 
Уральский федеральный ухо-
дит от привычной схемы пе-
редачи знаний. Внедряя мо-
дульную систему обучения, 
мы откажемся от привычных 
академических групп. Упор 
будет делаться на индивиду-
альные траектории обучения, 
студенты будут объединяться 
в группы для решения раз-
ных задач, освоения разных 
модулей, совместного выпол-
нения проектов.
Принцип конкурсного 
отбора руководителей обра-
зовательных программ при-
ведет к слому традицион-
ных форм. Уверен, что таким 
образом мы повысим требо-
вания к содержанию и, как 
следствие, улучшим качество 
образования.
Во многом мы откажемся 
от прежней роли кафедр, ко-
гда они выступали в качест-
ве самостоятельных учебных 
единиц. Кафедры должны 
стать прежде всего научны-
ми единицами. Этот переход 
будет способствовать повы-
шению качества деятельно-
сти ППС: применяя проект-
ное обучение, электронное 
обучение, принципы откры-
того образования мы смо-
жем высвободить значитель-
ную часть времени препода-
вателей на науку.
О требованиях 
к абитуриентам
С каждым годом планка ЕГЭ 
в УрФУ будет повышаться: 
от ведущих университетов 
ждут образования исключи-
тельного качества. От нас са-
мих зависит мотивация ре-
бят хорошо учиться, причем 
начинать нужно со школь-
ной скамьи. В прошлом году 
в университете было про-
ведено более сотни меро-
приятий для абитуриентов, 
на которых побывало около 
15,5 тыс. человек. В прошлом 
году мы приняли финал 
всероссийской олимпиады 
школьников по информати-
ке, в апреле этого года при-
мем лучших юных физиков.
Об иностранных 
студентах
Высшее образование 
в России подтверждает свой 
высокий уровень: к нам 
едут учиться студенты из-за 
рубежа. Так, в УрФУ обу-
чение проходят 1229 ре-
бят из 60 стран. Это 4,5 % 
от общего числа студен-
тов — больше, чем мы ожи-
дали. Наша цель — не менее 
15 % иностранных студен-
тов. Во время новой прием-
ной кампании мы плани-
руем привлечь не менее 
800 иностранцев.
О внедрении новых 
технологий
В прошлом году 2200 человек 
учились дистанционно, прак-
тически не приезжая в уни-
верситет. В этом году с по-
мощью электронных курсов 
изучается более 500 дисци-
плин. В рамках ассоциации 
«Глобальные университеты» 
и клуба федеральных универ-
ситетов мы возглавили про-
цесс разработки массовых 
онлайн-курсов.
Важно понимать, что он-
лайн-курсы не являются за-
меной реальному обучению, 
особенно для будущих ин-
женеров, подготовка кото-
рых требует большого коли-
чества времени на практи-
ку и работу в лабораториях. 
Некоторые западные экс-
перты уверены, что в скором 
времени во всем мире оста-
нется не более пяти универ-
ситетов, которые будут со-
здавать образовательный 
контент, все остальные бу-
дут не нужны. Но, во-первых, 
университеты реализуют ряд 
крайне важных функций, ко-
торые нельзя обеспечить он-
лайн-обучением, такие как 
социализация, воспитание. 
Во-вторых, наш университет 
как минимум на российском 
рынке будет претендовать 
на роль одного из ведущих 
производителей контента 
для сетевых ресурсов.
О стипендиях
В феврале стипендия сту-
дентов увеличена на 6 %, мы 
планируем сделать это сно-
ва в сентябре. При этом у нас 
не было проблем со сроками 
выплат, поскольку мы пе-
рекрывали временную за-
держку поступления госу-
дарственных средств вне-
бюджетными средствами. 
Ребята получают также по-
вышенные выплаты за успе-
хи в учебе, спорте, творчес-
тве и общественной дея-
тельности, как и множество 
именных стипендий. Также 
есть стипендии, выпла-
чивающиеся по постанов-
лению Правительства РФ 
№ 945 за особые успехи в об-
щественной работе, культур-
но-массовой деятельности 
и науке. Сегодня магистран-
ты, которые успешно участ-
вуют в научной деятельно-
сти, могут получать стипен-
дию 18 400 рублей в месяц. 
Бакалавр может рассчиты-
вать на стипендию в разме-
ре 17 250 рублей за научную 
деятельность. Стипендии 
за успехи в учебе, а также 
за успешную обществен-
ную и культурно-массовую 
деятельность составляют 
13 000–14 000 рублей.
Об экономии и зарплатах
Мы на 10 % сократили зара-
ботную плату ректора и про-
ректоров, в то время как до-
ходы преподавателей и науч-
ных сотрудников будут расти 
по итогам реализации ряда 
вузовских программ под-
держки и борьбы за научные 
гранты. Идет сокращение 
расходов, где это возможно. 
Но принципиальный мо-
мент здесь в том, что в кри-
зис нужно учиться не только 
экономить, но и зарабаты-
вать — внедряя инновации 
на предприятиях, привле-
кая иностранных студентов, 
работая с фондами целево-
го капитала. Университет 
активно борется за науч-
ные гранты — по линии 
Министерства образования, 
Российского научного фон-
да, Фонда фундаментальных 
исследований и т. д.
Об инновациях
Университет с каждым го-
дом все больше становится 
исследовательским с элемен-
тами предпринимательской 
модели. Мы понимаем, что 
инновации, те научно-тех-
нические идеи и разработ-
ки, которые генерируются 
нашими учеными, должны 
обязательно реализовывать-
ся на практике. Мы учимся 
самостоятельно зарабаты-
вать деньги, предъявляя ре-
ально востребованный ко-
нечный продукт промыш-
ленным предприятиям. 
В прошлом году универси-
тет заработал 496 млн рублей 
за счет деятельности нашей 
Инновационной инфраструк-
туры. Создаются малые ин-
новационные предприятия 
и инновацион но-внедренче-
ские центры (Центр высоких 
технологий машинострое-
ния, Региональный инжини-
ринговый центр, Центр ра-
диационной стерилизации, 
Центр инфракрасных воло-
конных технологий и др.). Все 
они производят продукцию 
для нужд конкретных пред-
приятий. Планируется уве-
личение объема таких работ, 
что позволит университету 
больше зарабатывать.
О санкциях
Наука не знает границ. Было 
несколько анекдотичных 
случаев, когда санкции за-
падных стран усложняли 
процесс получения научно-
го оборудования, но такие 
процессы не имеют массо-
вого характера. Зарубежные 
ученые охотно сотрудни-
чают со своими коллега-
ми из УрФУ: мы создали 
15 лабораторий и научных 
групп под управлением ино-
странных исследователей. 
Так, работать у нас в уни-
верситете будет лауреат 
Нобелевской премии Рольф 
Цинкернагель — один из са-
мых известных иммуноло-
гов мира.
Об ограничениях 
в развитии
Самое главное ограниче-
ние для нас — инфраструк-
тура. Здания вуза во мно-
гом устарели, многие из них 
были построены в 30-е годы 
прош лого века. Закупленное 
нами на 3 млрд рублей на-
учное оборудование тре-
бует полностью пересмот-
реть все инженерные сети. 
Наша главная мечта свя-
зана со строительством 
кампуса в районе озера 
Шарташ. Постепенно эта 
мечта становится реальнос-
тью: там уже создан техно-
парк высокий технологий 
«Университетский» по сов-
местной программе регио-
нального правительства 
и Минкомсвязи. Далее пла-
нируется строительство 
комплекса общежитий и це-
лая серия научно-образова-
тельных центров. На этот 
проект мы возлагаем боль-
шие надежды, тем более что 
он попал в федеральную 
программу и находится под 
особым контролем прави-
тельства страны.
Виктор Кокшаров: 
«Эффективная трансформация 
позволит университету достойно 
ответить на современные вызовы»
В середине прошлой недели ректор УрФУ Виктор Кокшаров 
ответил на вопросы журналистов федеральных СМИ во время 
пресс-конференции в центральном офисе агентства «Интерфакс» 
в Москве. Приводим наиболее значимые цитаты.
“ Мы откажемся от привычных академических групп.  Упор будет делаться на индивидуальные траектории обучения
“ В феврале стипендия студентов увеличена на 6 %, мы планируем сделать это снова в сентябре
“ Мы на 10 % сократили заработную плату ректора и проректоров, в то время как доходы преподавателей и научных сотрудников будут расти
Текст: Дмитрий Бенеманский, Эдуард Никульников Фото: Антон Белицкий
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Университет вошел в число лидеров 
по количеству стипендиатов и грантополучателей
По итогам двух конкурсов — на стипендию и на преподаватель-
ские гранты — Фонд Владимира Потанина назвал вузы, лидирующие 
по количеству стипендиатов и грантополучателей. Уральский универ-
ситет попал в число лучших в списке: в этом году фондом было отобрано 
12 талантливых студентов, которые будут получать ежемесячную стипен-
дию в размере 15 000 рублей в месяц до окончания обучения в магистратуре, 
и двое преподавателей, чья деятельность по разработке магистерских программ 
была поддержана грантами в размере до 500 тыс. рублей на год.
УМНиКи и УМНиЦЫ
— Помню, как в первом семестре не снимала с карточки деньги, чтобы 
накопить на гитару. Тогда уже было приятно, что трачу свои средства, 
а не родительские. Я сама купила себе ноутбук и телефон, оплатила 
автошколу и языковые курсы по французскому языку. Сейчас трачу свою 
стипендию на организационные взносы, публикации, транспорт и прожива-
ние в другом городе, если участвую в очередном конкурсе. а началось все 
с того, что я стала активно проявлять себя на конференциях и в конкурсах — 
сначала в стенах университета, а затем в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 
Красноярске и Иркутске. И уже после второй успешной сессии, когда я обладала 
внушительным набором сертификатов участия в различных мероприятиях и первых 
дипломов за успехи, мне позвонили из деканата и предложили подать документы 
на именную стипендию.
17 марта в актовом зале университета на торжественном 
приеме ректора собрались студенты, многие из которых 
своим умом и талантами сегодня зарабатывают 
больше, чем некоторые преподаватели УрФУ. 
Причем для особо одаренных из 400 стипендиатов 
никакого труда не составляет получать четыре или 
даже пять именных стипендий. Мы решили узнать, 
каков их секрет успеха. Итак, знакомьтесь…
сАМЫЕ бОГАтЫЕ 
стУдЕНтЫ УрфУ
Текст: Юлия Безуглова Фото из личных архивов стипендиатов
— Все стипендии — то символическое, что поддерживает хорошее отношение 
к Уральскому федеральному. Именно с ним связано не только получение высше-
го образования, но и новые горизонты развития. Чтобы добиться успеха, нужно 
искать для себя возможности развиваться, делать все постепенно, осмысленно 
с тем, чтобы постоянно быть готовым к высокому динамизму изменений, которые 
свойственны нынешней социальной среде. Необходимо четко следовать графи-
ку, прописанному заранее. Не ограничиваться только наукой, а сочетать разные 
практики (кстати, наука и танцы сочетаются прекрасно!). Всегда выглядеть так, 
чтобы радовать окружающих. Постараться быть толерантным, не злиться, 
быть предельно воспитанным, корректным и вежливым. а если не получа-
ется заглушить желание резко ответить индивиду в маршрутке, то по-
стараться осмыслить это с научной точки зрения, осуществив тем 
самым «пируэт» в сознании.
Мария 
Рукавичникова, 
2 курс магистратуры ИГНИ
Получает четыре именные стипен-
дии. В свободное время любит пу-
тешествовать, ходить в кино, встре-
чаться с друзьями, изучать ино-
странные языки, заниматься танца-
ми (хип-хоп) и посещать спортивные 
мероприятия, например, игры бас-
кетбольного клуба «Урал». Мечтает 
побывать в австралии и Новой 
Зеландии. Своим самым правиль-
ным решением за время обучения 
считает решение взять от своих лет 
в университете как можно больше. 
Благодаря такой установке позна-
комилась с множеством интересных 
людей, побывала на всевозможных 
мероприятиях по всей стране.
Елена Ножина, 
4 курс ВШЭМ
Получает четыре именные стипен-
дии. Испытывает удовольствие 
от мыслительной деятельности 
и чтения на английском языке, 
большую радость — от составле-
ния поздравлений к праздникам 
и изготовления подарков своими 
руками. Самым правильным ре-
шением считает решение прийти 
в Уральскую компьютерную школу 
на свое первое «факультативное» 
мероприятие.
“ На две мои стипендии можно отдохнуть неделю в Египте или Турции, а если копить целый 
год, можно купить подержан-
ный Ford Fiesta 2008 года или 
отправиться в летний круиз 
по приморским городам Европы.
Анна Ковалева,
5 курс ВШЭМ
Получает пять именных стипен-
дий. Рекордсмен! любит, когда 
ее жизнь насыщенна событиями, 
много читает, сочиняет рассказы 
для детей, играет на гитаре, в дан-
ный момент осваивает укулеле 
(гавайская гитара). анне нравится 
кататься на коньках и велосипеде, 
играть в настольный теннис. Самым 
правильным решением за все свое 
обучение она считает решение 
о поездке на учебу по обмену в ки-
тайский вуз-партнер УрФУ.
“ На мою месячную стипендию можно восемь раз полакомиться в одном из дорогих ресторанов 
города или слетать до Лондона 
и обратно эконом-классом. 
А если накопить сумму за пять 
месяцев, может хватить 
на покупку пиджака Missoni.
Даниил Данилов,
2 курс магистратуры ИСПН
Получает четыре именные стипен-
дии. Участник около 40 научных 
мероприятий, имеет 30 научных 
публикаций. Профессионально за-
нимается спортивными бальными 
танцами. любит преподавать, име-
ет небольшой опыт преподавания 
для совсем юных и взрослых тан-
цоров. Очень нравится собственное 
выражение «рефлексивный «пи-
руэт» — возможность всесторон-
него осмысления происходящего 
с целью дальнейшего воплощения 
в идеи, статьи, открытия. Считает, 
что самое его правильное реше-
ние — решение начать вовремя 
публиковаться.
“ На мою годовую стипендию можно купить подержанную иномарку 
или съездить в Австралию 
на полторы недели.
“ На мою месячную стипендию можно 30 дней жить в Гоа… А если серьезно, то на свою 
годовую стипендию на третьем 
курсе я заказала полный 
ремонт ванной комнаты.
— Я получила стипендии за труды в науке, отличную учебу и общественную дея-
тельность (была волонтером протокола на XII Олимпийских зимних играх в городе 
Сочи). Оказалось важным проявлять активность в процессе подачи заявок на сти-
пендии. Мне кажется, это полезное качество — не сидеть сложа руки. Уверена, что 
среди стипендиатов инициативных людей большинство. Свою стипендию я рас-
ходую на путешествия, поездки на конференции и летние школы. Покупаю книги 
и статьи, необходимые для научной работы, а сейчас еще и вкладываю в свое до-
полнительное образование — оплачиваю курсы английского языка.
— Стипендии не дают просто за хорошую учебу и посещение занятий. Нужно ин-
тересоваться тем, что происходит в университете и за его пределами, пробовать 
свои силы в различных мероприятиях. Когда я оканчивала первый курс, меня 
позвали в команду инновационного проекта SkyChroma, с которым мы через год 
поехали в «Сколково» и заняли II место на финале конкурса Microsoft Imagine 
Cup Russia, а по его итогам наш проект получил грант посевного финансирования 
Microsoft. Это самое яркое воспоминание. Начало было положено. Участие в ме-
роприятиях развивало меня с разных сторон, а в моем окружении появлялись но-
вые люди. Так, я познакомилась со своим будущим работодателем — мне пред-
ложили работу в IT-службе СКБ-банка.
! В УрФУ выплачивается в общей сложности 21 стипендия. Помимо академи-ческой студенты могут побороться за право получать более десятка имен-ных стипендий. Подробности на сайте университета в разделе «Студентам»
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иГрА В иННОВАЦии
Стартапы, коммуникации, генерации, 
технологии, кооперации… 
C 18 по 20 марта Уральский 
федеральный университет 
погрузился в пучину умных и столь 
модных сегодня слов, новых идей 
и увлекательных проектов. Фестиваль 
инноваций «ИННОФЕСТ» собрал самых 
креативных и современных, тех, 
для кого творчество и технологии — 
понятия неразделимые.
Текст: Юлия Осадчева 
Фото с сайта vk.com/innofest_2015
Большую образовательную и раз-
влекательную площадку возмож-
ностей организовала команда 
Инновационной инфраструктуры 
УрФУ. «ИННОФЕСТ» — дочерний 
проект уже известной програм-
мы «Инновационный дайвинг», 
и в этом году он собрал более 
300 студентов. Участники прошли 
свои первые этапы инновацион-
ной деятельности от зарождения 
идеи до формирования проекта. 
Увлекательные лекции и мастер-
классы, знакомства с успешны-
ми предпринимателями, деловая 
игра — все это помогло ребятам 
проверить свой интерес к бизнесу 
и способности к воплощению ре-
зультатов научных исследований.
На одной из площадок 
«ИННОФЕСТА» студенты дока-
зали: можно делать бизнес, иг-
рая! На уникальной деловой игре 
«50 оттенков ЛЕГО» они не про-
сто вспомнили детство, собирая 
яркий конструктор, но и повыси-
ли уровень управленческих, ком-
муникативных, экономических 
и инженерных навыков.
На этот раз командам из вось-
ми человек предлагалось со-
брать машинку, используя базо-
вый набор ЛЕГО, электропри-
вод и… яйцо, имитирующее во-
дителя авто. Устройство должно 
было стать конкурентоспособным 
и «победить» другие — разрушить 
или вывести их из строя в ходе 
финальной битвы. Однако пред-
ложенных на начальном этапе ре-
сурсов крайне мало. Для того что-
бы успешно справиться с испы-
танием, нужно проявить макси-
мум находчивости, мобильности 
и креатива, грамотно разделить 
команду на группы. Инженеры 
строят машинку, пиарщики при-
влекают партнеров и аудиторию, 
проводят финальные презента-
ции. Внешнеэкономический отдел 
ищет спонсоров и деньги для по-
купки недостающих деталей, ла-
зейки в условиях игры, ведет пе-
реговоры с соперниками.
К слову, инновационной «ре-
волюции» на площадке ЛЕГО 
не произошло: в бизнес-игре со-
всем не по-предприниматель-
ски победила дружба. Ни одна 
машинка разрушена не была, 
ни один участник не пострадал… 
Но кто сказал, что бизнесу нужны 
акулы? Бизнесу нужны иннова-
ции, креативная молодежь и мно-
го яркости, а на «ИННОФЕСТЕ» 
этого достаточно!
МНЕНиЕ
Анастасия 
Шатрова, 
менеджер проектов 
Инновационной 
инфраструктуры 
УрФУ:
— Этот этап, как и весь фестиваль, можно 
назвать мультифункциональным. Он направ-
лен на саморазвитие, в какой-то мере — поиск 
себя. Ребята обмениваются опытом, применяют 
уже имеющиеся знания на практике, интересно 
и необычно проводят время. Здесь же фор-
мируются мощные проектные команды, самые 
сильные и мотивированные из которых сущест-
вуют уже после окончания проектов, создавая 
свой реальный бизнес.
Федор 
Шилохвостов,  
студент 3 курса ФТИ, 
участник команды 
LEGO Drive:
— Сегодня я отвечал 
за внешнеэкономические 
связи. Нам явно не хватало ресурсов, а одной 
команде соперников — технических навы-
ков, поэтому мы решили объединиться в аль-
янс. Сделали все возможное для победы, шли 
до конца. Такие игры — хороший опыт комму-
никации, развития мобильности, повышения 
технических навыков, да и просто это весело!
Перекличка поколений
От Аллеи памяти, которая находится за зданием 
УралЭНИН, двигается организованная колонна 
в сопровождении военных. Возглавляет ее начальник 
инспекционного отдела Александр Сергеевич 
Воронин, но сегодня он никого не будет проверять.
Текст: Никита Гаранов Фото: Владимир Петров
— У нас сегодня выездной совет Кировского районно-
го комитета ветеранов на базе Уральского федерального 
университета, посвященный дню рождения ветеранской 
организации вуза, — поясняет Александр Сергеевич.
Тем временем колонна подходит к зданию УВЦ 
и ФВО. Там гостей уже встречают два офицера, и весь со-
вет заходит в Учебно-военный центр.
— Это единственное место в УрФО, где обучают кадровых 
офицеров и поддерживают традицию обучения офице-
ров запаса, — рассказывает подполковник Рахматуллин. — 
Пройдемте и посмотрим, как проходит обучение.
Делегация заходит в классы и смотрит, в каких ауди-
ториях учатся курсанты. В одном из учебных помеще-
ний совету удается увидеть укладку парашюта и специ-
ально подготовленную к встрече гостей выставку ору-
жия. Экскурсия заканчивается в аудитории, где при-
нято отмечать день рождения Совета ветеранов УрФУ. 
Мероприятия проходят по-рабочему, день рождения 
в 2015-м не стал исключением: открывается собрание 
и принимаются решения — о награждениях, поощрени-
ях в преддверии 70-летия Победы, о вступлении в орга-
низацию новых участников. Все делятся комментария-
ми и опытом, рассказывают о заслугах и приглашают 
друг друга в гости. Комитет считает работу Совета ве-
теранов отличной. Много говорится о патриотическом 
воспитании студентов. Но о результатах лучше гово-
рят дела. Например, строительные отряды уже поклеи-
ли обои в нескольких квартирах ветеранов, докладывает 
Александр Сергеевич. Так умеют ли студенты помнить?
— У меня вот мальчишки с председателем ССК поедут 
поздравлять ветеранов с 70-летием Победы. Только вче-
ра с ними разговаривали, просили списки ветеранов 
у Александра Сергеевича, — рассказывает комендант 
9-го студенческого корпуса Нина Надеева. — Они вооб-
ще молодцы — чтут память ветеранов. Горжусь своими 
металлургами!
Мы вместе!
С 16 по 20 марта в ИРИТ-РтФ 
прошла Неделя иностранных 
языков благодаря активному 
участию кафедры иностранных 
языков и перевода ИнФО.
В программу мероприятий вошел показ 
работ XII международного фестиваля 
рек ламных роликов на иностранных язы-
ках и VIII международная видеоконферен-
ция How it works. В этом году на конкурс 
было представлено 168 роликов, авто-
рами которых стали студенты ИРИТ-РтФ, 
ИнФО, ВШЭМ, ИФКСиМП, Башкирского 
технического университета и вузов 
Германии. Заместитель директора ИРИТ-
РтФ С. Н. Шабунин отметил актуальность 
и высокое качество исполнения студенче-
ских работ. Победители конкурса были на-
граждены дипломами.
К слову, многолетнее сотрудниче-
ство ИРИТ-РтФ и кафедры иностранных 
языков и перевода ИнФО обеспечива-
ет нестандартный подход к преподава-
нию лингвистических дисциплин. Так, 
студенты-радис ты не просто осваивают 
«Введение в специальность», но исполь-
зуют инос транные источники для напи-
сания рефератов и защищают свои про-
екты на английском языке. Темы рефе-
ратов обсуждаются с кураторами групп, 
заведующими кафедрами, а затем пре-
подаватели кафедры иностранных язы-
ков и перевода помогают студентам с вы-
бором аутентичных источников и созда-
нием презентаций и отчетов. Студенты 
второго курса продолжают свои иссле-
дования, выполненные на первом курсе, 
делая акцент на технологических про-
цессах в рамках специальности. Под при-
стальным вниманием руководителя нап-
равления ИРИТ-РтФ на кафедре иностран-
ных языков и перевода а. Г. Ковалевой 
идет планомерная работа. Особенно сто-
ит отметить достижения преподавате-
лей д. П. ефремовой, а. П. Бекетовой, 
Ю. а. Паздниковой, а. Г. Поволоцкого, 
е. С. Блик, Т. О. Обвинцевой.
Традиционно все студенты защища-
ют свои проекты в группах, желающие 
попробовать свои силы перед более ши-
рокой аудиторией получили возможность 
выступить на II открытом коллоквиуме 
«История, современное состояние, науч-
ные направления и технологические про-
цессы специальности», который прошел 
для студентов начальных курсов. В каж-
дом из коллоквиумов приняли участие око-
ло 150 студентов, преподаватели, профес-
сора различных кафедр ИРИТ-РтФ и ка-
федры иностранных языков и перевода. 
Следует подчеркнуть, что уважаемые уче-
ные ИРИТ-РтФ В. Г. лысенко, В. В. Телицин, 
а. В. Сосновский, Ю. е. Мительман, 
а. С. Бо ков, Р. Р. абдуллин провели дискус-
сию на английском языке с исследователя-
ми филологических наук О. В. Обвинцевой 
и О. В. Томберг, коснувшись в разговоре 
различных областей радиоэлектроники 
и информационных технологий. а это лишь 
второй коллоквиум — то ли еще будет!
Текст: А. Г. Ковалева, 
доцент кафедры иностранных 
языков и перевода ИнФО
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Год назад 18 марта был подписан договор о включении 
Республики Крым в состав России. С того времени отношения 
университета с полуостровом стали развиваться еще 
активнее. В Крым отправилась команда продвижения, 
к нам на экскурсию пожаловали школьники из Севастополя, 
а несколько выпускников приехали учиться. Мы помогали 
Крымскому федеральному университету оформлять 
документы для аккредитации образовательных программ — 
делились опытом, наработанным за пять лет. Новые связи 
появлялись наряду с уже существующими, установленными 
в далекие 1960-е годы. Что сегодня связывает 
Урал и Крым в образовательном пространстве, 
читайте в нашем материале.
Текст: Дмитрий Бенеманский, Анна Маринович Фото из архива Крымской экспедиции ИГНИ
Студенты в гости будут к нам
В январе 2015 года старшеклассни-
ки и учителя из Севастополя при-
езжали в УрФУ. Во время экскур-
сии гостям показали университет, 
Институт Конфуция, лабораторию 
археологических исследований, 
пресс-центр, музей Б. У. Кашкина, 
рассказали о возможностях вуза.
— Я в восторге, вспомнила свою 
молодость, — делится впечат-
лением преподаватель истории 
школы № 14 Севастополя Ирина 
Косцова. — У многих наших ре-
бят есть желание поступать имен-
но в УрФУ. Конечно, нам предлага-
ют также ехать в Москву, в Санкт-
Петербург, но для нас это дорогова-
то. Екатеринбуржцам повезло жить 
в городе с таким университетом!
Долго ждать не пришлось. 
Летом 2014 года к нам поступили 
четверо студентов из Крыма: Алина 
Урсул (ВШЭМ), Анна Рымбалович 
(ИГУП), Даниил Басков (ИСПН), 
Евгения Воронина (ХТИ). Их не от-
пугнули ни расстояния, ни ураль-
ская зима.
— Вначале, пе-
ред наступлением 
зимы, было немо-
го страшно, а сей-
час нормально, — 
рассказывает Анна 
Рымбалович. — 
Когда Крым толь-
ко вошел в состав России, все были 
в смятении. Половина моих знако-
мых решила остаться учиться там, 
а у меня под Екатеринбургом жи-
вут родственники, и я поехала пос-
тупать сюда. В итоге учусь в ИГУП 
по специальности «Реклама и связи 
с общественностью». Учиться инте-
ресно, но не всегда легко: школьная 
подготовка у нас немного хуже, чем 
в России, поэтому приходится на-
верстывать. Но мне нравится: это то, 
чего я действительно хотела.
Университетское образова-
ние не разочаровало и Евгению 
Во ро нину, которая поступила 
в ХТИ учиться по направлению 
«Биотехнология». По словам сту-
дентки, после окончания универси-
тета она планирует работать ин-
женером-биотехнологом. Однако 
окончит университет девушка еще 
не скоро — первокурсница нацелена 
продолжить учебу в магистратуре.
— Считаю 
Уральский феде-
ральный лучшим 
вузом на Урале, — 
делится впечатле-
ниями студентка. — 
Летом 2014 года, 
когда нужно было 
определяться с поступлением, хо-
телось учиться именно в России. 
Москва и Санкт-Петербург нра-
вились только в плане экскурсий, 
но жить и учиться в этих городах 
я бы не хотела. Екатеринбург же 
у меня всегда вызывал уважение 
как крупный промышленный город. 
Мне нравятся занятия в универси-
тете; могу сказать, что ожидания 
оправдались.
Исторические связи
Студенты УрФУ тоже ездят учить-
ся в Крым — на производственную 
практику: исторический факуль-
тет ежегодно отправляется про-
водить археологические раскопки 
в Севастополе.
В свое время Крымская археоло-
гическая экспедиция была создана 
в УрГУ по инициативе выдающегося 
византиниста Михаила Яковлевича 
Сюзюмова и доцента кафедры исто-
рии Древнего мира и Средних веков 
Евгения Георгиевича Сурова. Сейчас 
формально Крымская экспедиция 
не существует. С 2004 года поезд-
ки в Севастополь — это производ-
ственная практика. В июле 2015 года 
в Крым поедет группа студентов 
из 25 человек, и у каждого будет свое 
производственное задание. Первый 
курс едет на археологическую прак-
тику, часть первого и второго кур-
сов — на музейно-экскурсионную, 
третий и четвертый — на архивную. 
Планируется, что поездка продлится 
три недели.
Опыт работы
У руководства университета тоже 
есть крымские связи. Крымский фе-
деральный университет — молодой, 
был создан 4 августа 2014 года пу-
тем объединения семи вузов и семи 
научных организаций. Аналогичных 
сложностей и проблем, с которы-
ми сталкивался УрФУ при объеди-
нении двух вузов, у коллег немало. 
Специалисты нашего университета 
помогают крымчанам справляться 
с ними: подсказывают, как оформ-
лять документы для аккредита-
ции, делятся наработанным опытом. 
Ректор Уральского федерального 
Виктор Кокшаров принимает уча-
стие в заседаниях, на которых обсу-
ждается программа развития КФУ.
— Лично у меня с Крымом связа-
но несколько светлых страниц дет-
ства и юности: когда-то я, парень 
из уральской глубинки, был награ-
жден путевкой в лагерь «Артек», — 
вспоминает ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров. — А сразу после оконча-
ния университета работал в Крыму. 
Такие названия, как Чуфут-Кале, 
Мангуп, Херсонес, мыс Фиолент, 
Коктебель, Феодосия, Кара-Даг, Аю-
Даг, Ай-Петри для меня не пустой 
звук. Считаю, что воссоединение 
Крыма и России — это восстановле-
ние исторической справедливости.
ВтОрОЕ 
дЫхАНиЕ
Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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Ученого совета УрФУ
В повестке:
 – итоги научной работы университе-
та за 2014 год (проректор по науке 
В. В. Кружаев);
 – развитие системы электронного до-
кументооборота в УрФУ (началь-
ник управления по делопроизводству 
и общим вопросам Н. В. Гончарова);
 – представление к присвоению ученых 
званий, выборы заведующих кафед-
рами (проректор по учебной работе 
С. Т. Князев);
 – разное.
15:00; 
зал Ученого совета, ул. Мира, 19, ГУК, 
ауд. II (И-420)
Кто мы? Откуда пришли наши предки? 
Кто жил на данной территории до них? 
На эти и подобные вопросы пытаются найти 
ответы историки, археологи, лингвисты.
Текст: Д. С. Колбин, О. В. Галактионова Фото из личного архива А. К. Матвеева
Слово об ученом
Чем древнее история, тем 
тоньше та ниточка, которая 
связывает нас с прошлым. 
Былины и сказания, народ-
ные сказки и легенды, по-
словицы и поговорки, диа-
лектная лексика позволяют 
немного приоткрыть тай-
ны нашего пути через века. 
Столь же давние историче-
ские артефакты предъявля-
ют нам изыскания археоло-
гов. Возникают и рушатся 
цивилизации, одни народы 
сменяют другие, тлен и прах 
покрывает их следы. И лишь 
названия некоторых геогра-
фических объектов, видоиз-
меняясь и наслаиваясь друг 
на друга, с незапамятных 
времен переходят от наро-
да к народу, от одной эпо-
хи к другой, оставаясь ино-
гда единственным ключи-
ком к разгадке тайны наших 
предков.
Сбору, изучению и рас-
шифровке древних геогра-
фических названий всю 
свою жизнь посвятил вы-
дающийся русский линг-
вист, основатель Уральской 
топонимической школы, 
профессор Уральского фе-
дерального университе-
та, доктор филологических 
наук, член-корреспондент 
Российской академии наук 
Александр Константинович 
Матвеев. Он как будто пред-
видел те колоссальные со-
циально-политические 
и экономические деформа-
ции нашего общества, ко-
торые произошли на ру-
беже веков, успел органи-
зовать и возглавить мно-
голетнюю систематиче-
скую работу по сбору то-
понимических названий 
на гигантской территории 
Русского Севера, Урала 
и Сибири. Более 50 лет ра-
ботает Топонимическая 
экспедиция Уральского 
университета.
Александр Констан ти-
но вич Матвеев, к великому 
сожалению, в 2010 году ушел 
из жизни, но дело его живет. 
Научное наследие и весь его 
жизненный путь могут слу-
жить примером беззаветно-
го и бескорыстного служе-
ния Науке. Жизнеописанию 
выдающегося лингвиста 
посвящена документальная 
книга «Не просто прожитая 
жизнь», выпущенная изда-
тельством Уральского феде-
рального университета.
Библиотека ученого
Деятельность ученого невоз-
можна без опоры на старое 
знание, которое хранят кни-
ги, библиотеки. Известный 
исследователь книги 
А. И. Маркушевич назвал ос-
новные признаки профес-
сиональной библиотеки: она 
собирается в течение многих 
лет, имеет объем в несколь-
ко тысяч единиц, в ней есть 
центральное ядро, непо-
средственно соответствую-
щее интересам владельца, 
в нее входят и современные, 
и классические сочинения, 
она многоязычна, содержит 
научную периодику.
Профессор А. К. Матвеев 
вдумчиво и любовно собирал 
книги всю жизнь, к его книж-
ному собранию приложимы 
все названные признаки.
Это специализированная 
коллекция, состоящая более 
чем из двух тысяч книг. Ее 
основу составляют двуязыч-
ные словари, справочники 
по языкознанию, энцикло-
педии, монографии, сборни-
ки научных трудов, учебные 
пособия, продолжающие-
ся издания по ономастике, 
этимологии, диалектологии. 
Есть в ней труды историков, 
географов, экономистов, со-
циологов, книги и журна-
лы на русском, венгерском, 
немецком, финском языках. 
Встречаются библиогра-
фические редкости, напри-
мер, избранное академика 
Н. Я. Марра, «Тобольский 
хронограф», «Третье пу-
тешествие по Эфиопии» 
А. К. Булатовича.
В 2011 году профессио-
нальная коллекция книг про-
фессора Матвеева была пере-
дана в дар нашему универси-
тету и стала первой в Фонде 
личных коллекций нашей 
библиотеки. Конечно, тради-
ция подобного дарения книг 
существует давно: у нас хра-
нятся книги профессоров 
М. Я. Сюзюмова, А. А. Тагер, 
И. А. Дергачева и других. 
Но библиотека А. К. Матвеева 
стала первой профессио-
нальной коллекцией. В элек-
тронном каталоге книг из ме-
мориальной библиотеки 
А. К. Матвеева каждая запись 
имеет отметку: «Коллекция: 
Матвеев А. К.». Таким обра-
зом, данное книжное собра-
ние сохранило свою целост-
ность — как в электронном 
каталоге, так и на полке — 
для сегодняшних и будущих 
читателей.
Появилась и совершен-
но новая для универси-
тетской библиотеки тема. 
Кроме книг, в коллекцию 
входит еще и непривычный 
для библиотеки матери-
ал: собранные Александром 
Константиновичем карты, 
которые покрывают всю 
территорию нашей страны. 
Это карты областей, горо-
дов, туристические и слу-
жебные картосхемы, рабочие 
выкопировки, составлен-
ные в экспедициях. В России 
мало университетов, биб-
лиотеки которых располага-
ют коллекциями карт. У нас 
теперь такая есть.
Научной библиотекой 
УрФУ готовится выставка, 
которая позволит желаю-
щим в буквальном смысле 
прикоснуться к книжному 
собранию большого ученого. 
Вы сможете познакомиться 
с ней перед началом вечера 
памяти А. К. Матвеева, а поз-
же — на абонементе гума-
нитарных наук библиотеки 
(ул. Тургенева, 4, к. 252).
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
Профессоров кафедр физической и колло-
идной химии ХТИ (1 чел.), интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга 
ИГУП (1 чел.), металлургии железа и спла-
вов ИММт (1 чел.), термообработки и физи-
ки металлов ИММт (1 чел.), термообработки 
и физики металлов ИММт (1 чел.), обработ-
ки металлов давлением ИММт (1 чел.).
Доцентов кафедр интеллектуальных ин-
формационных технологий ИнФО (2 чел.), 
иностранных языков ИеН (1 чел.), метал-
лургии тяжелых цветных металлов ИММт 
(1 чел.), интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга ИГУП (2 чел.), 
теории физической культуры ИФКСиМП 
(1 чел.), литейного производства и упроч-
няющих технологий ИММт (1 чел.), термооб-
работки и физики металлов ИММт (1 чел.), 
теории металлургических процессов ИММт 
(1 чел.), обработки металлов давлением 
ИММт (3 чел.), радиоэлектронных и телеком-
муникационных систем ИРИТ-РтФ (1 чел.), 
физики ИнФО (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр интел-
лектуальных информационных технологий 
ИнФО (3 чел.), интегрированных марке-
тинговых коммуникаций и брендинга ИГУП 
(1 чел.), электронного машиностроения ММИ 
(1 чел.), радиоэлектронных и телекоммуни-
кационных систем ИРИТ-РтФ (3 чел.).
Ассистента кафедры экологии ИеН (1 чел.).
Ассистента Института Конфуция ИСПН 
(4 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение 
должностей заведующих кафедрами си-
стем управления энергетикой и промышлен-
ными предприятиями ВШЭМ (1 чел.), бан-
ковского и инвестиционного менеджмента 
ВШЭМ (1 чел.).
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, требованиями к претенден-
там, порядком и условиями проведения конкурса можно познакомиться на сайте УрФУ в раз-
деле «Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИеН, ИГУП, СУНЦ: 
екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 121; тел. (343) 350-61-15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, 
ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ФВО, ИдОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, филиалы УрФУ: 
екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; тел. (343) 375-46-25.
Срок подачи документов — с 23.03.2015 г. по 22.04.2015 г.
Управление кадров
Коллеги, ученики, выпускники филологического 
факультета, участники топонимических экспеди-
ций УрГУ/УрФУ, все, кто знал этого выдающегося 
ученого, яркого лектора, отважного путешест-
венника, верного и надежного друга, и все, кто 
хочет узнать о нем!
Вечер памяти профессора Матвеева и презентация книги «Не 
просто прожитая жизнь» состоятся 27 марта в актовом зале 
УрФУ (пр. ленина, 51, 3 этаж). Сбор с 17:00; начало вечера в 18:00.
ПАМяти 
ВЫдАющЕГОся 
лиНГВистА
